



лись в народных изречениях, но и способы обеспечения обязательств, условия заклю-
чения  договоров и т. д. Примером могут служить народные изречения, относящиеся к 
поручительству. К нему следует подходить очень осторожно, ибо, как гласит русская 
пословица, «кто поручится, тот и мучится». Отношение к залогу (закладу) и задатку 
проявляется в целом ряде изречений: «Один все закладался, да без штанов остался», – 
гласит украинская пословица.  
Кстати, необходимо подчеркнуть, что древнейшие цивилистические договоры –  
займа, купли-продажи, мены, дарения – нашли широкое отражение в пословицах и по-
говорках всех восточнославянских народов, в том числе: 
«Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда» (русская).  
«Взаймы денег давать – что волка кормить» (русская). 
«Долг платежом красен. А займы – отдачею» (русская). 
«Заем на должнике верхом ездит» (украинская). 
«Кто меняет, хомут нагуляет» (белорусская). 
«Лучше малая хата, чем большой долг» (украинская) [2, с. 383–417]. 
Хорошо известная со времен древнеримского права максима «Покупатель, будь 
осторожен!» в восточнославянских поговорках также широко представлена различны-
ми высказываниями, близкими по духу упомянутой латинской формуле: «Не догля-
дишь оком, заплатишь боком», т. е. нужно быть внимательным при покупке товара, 
предостерегает русская пословица.  
Обращение к сборникам пословиц и поговорок показывает, что значительный 
пласт народных изречений относится к имущественным отношениям, отношениям соб-
ственности. Изучение народных юридических воззрений позволяет глубже понять пра-
вовой менталитет народа, систему и иерархию его юридических ценностей.  
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Одной из форм обеспечения эффективного развития международного предприни-
мательства в условиях интеграции экономики Республики Беларусь в международном 
экономическом пространстве является франчайзинговый бизнес. Во многих странах 
мира франчайзинг представляет собой приоритетную, наиболее благоприятную форму 
ведения бизнеса, для начинающих предпринимателей форму развития бизнеса, прино-
сящую значительные доходы без существенных затрат. В свете интеграции экономиче-
ского потенциала России, Беларуси и Казахстана в рамках Таможенного Союза назрела 
необходимость унификации законодательства с целью устранения правовых барьеров и 
расширения сферы взаимодействия субъектов хозяйствования указанных государств. 
Республика Беларусь является одной из немногих стран, законодательство кото-
рых достаточно полно регламентирует отношения франчайзинга. Основным источни-
ком правового регулирования франчайзинга является Гражданский кодекс Республики 
Беларусь (далее – ГК РБ), в гл. 53 которого в редакции Закона от 18 авг. 2004 г., № 316-
3, раскрывается сущность взаимоотношений правообладателя и пользователя в связи с 
лицензионным комплексом.  
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Кроме норм ГК РБ договор франчайзинга в части передачи прав на объекты ин-
теллектуальной собственности регулируется Законами Республики Беларусь «О товар-
ных знаках и знаках обслуживания», «О патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
21 марта 2009 г., № 346, «О регистрации лицензионных договоров,  договоров уступки, 
договоров залога прав на объекты права промышленной собственности и договоров 
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)». Указанным Постанов-
лением введена процедура обязательной регистрации договоров франчайзинга Нацио-
нальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь. 
В целом, несмотря на отсутствие отдельного закона, регулирующего институт 
франчайзинга, законодательная база, регулирующая франчайзинговые отношения в 
Республике Беларусь, направлена на создание оптимальных условий для их развития. 
Наибольший интерес для бизнеса Беларуси представляет взаимодействие с широ-
ким кругом партнеров в Российской Федерации, где развитие франчайзинговых отно-
шений имеет свои особенности. Так, под договором франчайзинга в законодательстве 
Российской Федерации применяется термин – договор коммерческой концессии. Пра-
вовое регулирование коммерческой концессии в российском гражданском законода-
тельстве появилось с принятием части второй Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и в ее составе – гл. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая 
состоит из четырнадцати статей, посвященных регулированию договора коммерческой 
концессии. Однако на практике договор коммерческой концессии в Российской Феде-
рации применялся и ранее. Данная практика вполне согласовывалась с принципом сво-
боды договора, закрепленным законодателем в части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а именно с положениями п. 2 ст. 421, в соответствии с которым 
стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный за-
коном или иными правовыми актами. 
Нормы, образующие институт коммерческой концессии, содержатся, помимо 
Гражданского кодекса Российской Федерации, и в иных нормативных правовых актах: 
Законе Российской Федерации от 23 сент. 1992 г., № 3520-1, «О товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с последующими 
изм. от 27 дек. 2000 г., 30 дек. 2001 г., 11, 24 дек. 2002 г.), Патентном законе Россий-
ской Федерации от 23 сент. 1992 г., № 3517-1, (с изм. от 27 дек. 2000 г., 30 дек. 2001 г., 
24 дек. 2002 г., 7 февр. 2003 г.), Законе Российской Федерации от 9 июля 1993 г., 
№ 5351-1, «Об авторском праве и смежных правах (с изм. от 19 июля 1995 г.), Приказе 
Роспатента от 29 апр. 2003 г, № 64, «О Правилах регистрации договоров о передаче ис-
ключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, то-
варный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхе-
мы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на 
программу для электронных вычислительных машин и базу данных»; в Законе Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» (с изм. от 17 дек. 1999 г., 30 дек. 2001 г.). 
Следует отметить, что Российская Федерация относится к числу стран, имеющих 
специальное законодательство о коммерческой концессии. Однако данные нормы в 
должной мере не регламентируют обязанности правообладателя по предоставлению 
потенциальным пользователям информации о коммерческой концессии, допустим, по 
примеру Модельного закона о раскрытии информации о франшизе, разработанном 
УНИДРУА. Регулирование ряда специальных вопросов по-прежнему требует наличия 
специальных подзаконных актов о коммерческой концессии. 
В силу разнообразия видов франчайзинга – производственный, сбытовой, сервис-
ный, которые представляют собой ведение различных форм бизнеса, с различным эко-




конодательство Республики Беларусь, исходя из опыта Российской Федерации, могло 
бы предусмотреть полное изъятие договоров франчайзинга из сферы действия антимо-
нопольных запретов, установив лишь ограничения на наиболее явные нарушения кон-
куренции, что способствовало бы их развитию. 
В области международного франчайзинга отмечается отсутствие полной унифи-
кации, как в белорусском, так и в российском законодательстве о франчайзинге с ино-
странным законодательством и международными нормами. 
В целях активизации деятельности по использованию потенциала франчайзинга 
как в Беларуси, так и в России, используя собственный и международный опыт госу-
дарств, на наш взгляд, целесообразно: 
1) унифицировать используемую правовую терминалогию; 
2) предусмотреть изъятие договоров франчайзинга из сферы действия антимоно-
польных запретов, установив лишь ограничения на наиболее явные нарушения конку-
ренции; 
3) ограничить ответственность правообладателя в пределах деятельности пользо-
вателя, которые он в состоянии проконтролировать в рамках договора. 
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Политические партии, как известно, есть важный, подвижный и активный эле-
мент политической системы страны и часть гражданского общества. В силу своего по-
ложения они изначально играли особую роль в процессе демократического развития  
постсоветских государств. В бывших советских республиках ход политических реформ 
первоначально шел в одном направлении: разрушение монополии КПСС, формирова-
ние многопартийности, переход к избирательным процедурам свободных выборов. Но 
результаты реформ в разных странах оказались различными, они напрямую зависели от 
исторических традиций, политической культуры народа, зрелости социально-
экономических предпосылок, внешнего давления, наконец. 
Первоначально, примерно от распада СССР, до начала нового века в большинстве 
стран СНГ были проведены альтернативные выборы, появилось огромное число партий – 
от крайне правых до радикально левых. Так, в Республике Беларусь в 1991 г. существо-
вало 5 политических партий, в 1997-м их было уже 43; на Украине в эти же годы – со-
ответственно, 7 и более 100. Многие из них проживали не более одного электорального 
цикла, быстро появлялись и также быстро исчезали. Но постепенно нарабатывался де-
мократический опыт, появились законы о партиях. 
Сегодня мы видим достаточно пеструю картину. В наиболее «продвинутых», из-
начально ориентированных на европейскую интеграцию прибалтийских республиках 
сошли со сцены, не оставив наследников, коммунистические партии. Здесь стала разви-
ваться парламентская демократия, соблюдаются основные демократические стандарты 
политического плюрализма. У власти находятся в основном правоцентристские партии. 
На другом полюсе оказались почти все центрально-азиатские государства. В этих стра-
нах установился жесткий авторитарный режим личной власти с декоративным парла-
ментом. Осуществлялись процедуры продления полномочий президентов без выборов 
(Узбекистан, Азербайджан), допущение пожизненного президентства (Туркмения при 
Ниязове). Многопартийность либо напрямую отвергалась, либо носила фиктивный ха-
рактер. Лишь в последнее время под давлением мирового общественного мнения, кри-
тики ОБСЕ, лидеры государств центральной Азии  стали признавать возможность по-
